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L’any 2001, amb motiu de l’Any Europeu de les Llengües, a Masquefa es va organitzar
la primera Gimcana de les Llengües, per tal de donar a conèixer la diversitat
lingüística d’Europa i del món, fomentar el respecte per totes les llengües, inde-
pendentment del nombre de parlants que tinguin o de la seva oficialitat, i pren-
dre consciència de la riquesa que les llengües del món suposen per a la humani-
tat. I tot això es va fer mitjançant el joc, amb unes preguntes relacionades amb
aquesta diversitat lingüística que els habitants del poble havien de resoldre set-
manalment. Va ser tan gran l’èxit de l’experiència, tal com reflecteix la professo-
ra Junyent en el seu llibre La gimcana de les llengües (Barcelona: Ed. Octaedro,
2002), que posteriorment es va repetir a l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, les
illes Balears, el País Valencià, el País Basc i la Manxa, entre d’altres. 
Ara fa més o menys un any va venir a Tortosa, a fer una xerrada, Carme Junyent,
professora de lingüística de la UB, presidenta del Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades i una de les millors especialistes en llengües vives i mortes del nos-
tre país. Aquell dia, Carme Junyent va explicar amb tant d’entusiasme l’exper-
iència de la Gimcana de les Llengües de Masquefa que va engrescar les tècniques
LIC del Departament d’Educació a provar-ho a Tortosa, ja que els objectius de
la gimcana coincidien amb els del Pla educatiu d’entorn: interculturalitat, cohe-
sió social i el català com a llengua d’ús social. D’aquella conferència, en va néix-
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Anàlisi i balanç d’una activitat amb estructura de Gimcana realitzada a
Tortosa, que ha comptat amb antecedents arreu del país i que ha su-
posat la col·laboració entre diversos òrgans que treball en l’àmbit
lingüístic.
Un concurs d’aquestes característiques demanava una gestació acurada i
llarga. Això no obstant, Carme Junyent es va oferir a elaborar la bateria de pre-
guntes que havien de constituir les proves setmanals de la gimcana. Al mateix
temps, el professor Antoni Nolla, de l’IES Joaquín Bau de Tortosa, es va brindar
a treballar els continguts relacionats amb el territori i el lèxic ebrenc. Així doncs,
amb el tema de les preguntes resolt, es va plantejar el repte de fer una gimcana
al començament d’any, amb tres mesos per preparar-la. Abans, però, la gimcana
necessitava una imatge que la representés i que s’expliqués per si mateixa. 
Amb aquesta finalitat, es va convocar un concurs del qual havia de sortir el
logotip. La imatge guanyadora, una creació del dissenyador David Garcia, tortosí
d’adopció, que a hores d’ara ja està íntimament lligada al concurs lingüístic,
aglutina les tres idees principals de la gimcana: joc, diversitat i llengua. Parteix
de la forma de les anelles olímpiques, que representen els cinc continents i li
donen caràcter de joc, i les converteix en cinc bafarades que simbolitzen les
llengües d’arreu del món. Les bafarades, al seu torn, mostren un ventall de tonal-
itats diferents que il·lustren la diversitat del nostre món.
La Gimcana de les Llengües, doncs, es va donar a conèixer a Tortosa l’any 2007,
amb una imatge pròpia i una campanya de difusió que animava la població a
participar-hi. Durant les quatre setmanes prèvies a l’inici del concurs es van fer
públiques unes butlletes amb tres preguntes, ja resoltes, que avançaven el que
serien després les proves del joc: 
Mentre va durar la campanya, l’organització va tenir el suport dels mitjans
de comunicació locals i es va emetre la primera edició d’un espai radiofònic que




fer amb el col·lectiu de professors i professores dels centres d’educació primària
i secundària del territori també van ser clau en l’èxit final de la iniciativa. Ja tot
estava a punt per començar el concurs.
La gimcana va prendre la forma d’un concurs obert a la participació de tothom,
amb una durada de quinze setmanes. Cada setmana es van proposar sis proves,
que corresponien a les diferents categories de participants, i que havien de ser
resoltes en una setmana de temps. Els participants acumulaven punts fins al
final de la gimcana, moment en el qual es donarien a conèixer els guanyadors.
Les dades de participació i el seguiment d’encerts es va fer amb un programa
informàtic creat amb la col·laboració dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
Paral·lelament, es va iniciar la recerca de patrocinadors, fonamentalment a
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El joc
Tortosa, però també a d’altres municipis de les Terres de l’Ebre i, fins i tot, a d’al-
tres territoris del país.
Per participar en la gimcana n’hi havia prou de contestar una pregunta. Les
preguntes estaven a l’abast de tothom mitjançant les 25 bústies repartides per
tota la ciutat, en què es podia recollir i dipositar el full de resposta.
La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, que va col·laborar activament en
la iniciativa, va posar a l’abast del públic un taulell amb tots els llibres neces-
saris per resoldre les proves. Més endavant, algunes de les proves de la gimcana
van estar relacionades amb aquesta biblioteca.
Per tal d’aconseguir la participació de tota la ciutadania es van establir
diverses categories de concursants: 
Categoria A: alumnes del cicle
inicial de primària (1r i 2n)
Categoria B: alumnes dels cicles mitjà i superior de primària
Categoria C: alumnes d’ESO, cicles formatius i altres programes de formació 
Categoria D: estudiants de batxillerat i universitaris
Categoria E: qualsevol persona que no pertanyi a les categories anteriors
Categoria F: entitats, famílies i grups no escolars
La col·laboració dels mitjans de comunicació va ser decisiva, ja que les pre-
guntes es donaven a conèixer a la premsa i a la ràdio locals cada divendres,
juntament amb les respostes de la setmana anterior. La gimcana, a més,
tenia un web propi, des del qual, a banda de trobar-hi informació perma-
nent, es podia consultar i respondre la pregunta de cada setmana.
El web, www.gimcanatortosa.cat, que encara es pot visitar, s’anava actual-
itzant amb totes les novetats relacionades amb la gimcana. Amb l’objectiu d’es-
timular l’ús de les noves tecnologies com un instrument de recerca, els concur-
sants podien consultar els enllaços per resoldre les proves més fàcilment.
Aquests enllaços recullen algunes adreces electròniques amb informació i recur-
sos per treballar la diversitat cultural i lingüística a l’aula. 
El programa de la gimcana a Ràdio Tortosa, que es pot escoltar des del
web, es va convertir en un espai des d'on, a més de fer difusió de les pre-
guntes de la setmana i d’ampliar les respostes de les proves anteriors, es con-
versava amb persones vinculades amb la diversitat cultural i lingüística: la
mateixa Carme Junyent va inaugurar el programa i Roger de Gràcia, el
«caçador de paraules», va clausurar-lo. Així mateix, hi havia lloc per a una
gimcana paral·lela en què els oients tenien l’oportunitat de respondre una
pregunta i d’endur-se unes entrades per al cinema. Per acabar, cada setmana
se seleccionaven peces musicals de procedències diverses que apropaven els
oients a expressions culturals d’arreu.
La primera butlleta va sortir el 16 de febrer i era igual per a tothom. L’èxit de
participació va sorprendre l’organització, que va rebre més de 1.200 respostes.
La participació va anar creixent les primeres setmanes i es va mantenir estable
cap a la meitat del concurs. De totes les butlletes rebudes, aproximadament 350
van arribar setmanalment mitjançant el web. 
La Gimcana de les Llengües de Tortosa, després de quinze setmanes de con-
curs, va tancar la primera edició amb més de 2.500 participants i més de 8.000
visites al web, i es va convertir en la més participativa del país fins al moment.
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Els mitjans de difusió
La participació
L'institut Joaquín Bau de Tortosa va acollir el dia 8 de juny l'acte de cloenda de la
Gimcana de les Llengües. L'acte, que es va iniciar amb la conferència que va pro-
nunciar Carme Junyent i que va presidir el secretari de Política Lingüística de la
Generalitat, Miquel Pueyo, va aplegar centenars de persones que havien partici-
pat en el concurs i diferents grups escolars que van fer actuacions artístiques per
amenitzar l'acte. El punt culminant de la festa va ser el lliurament de premis als
finalistes i als guanyadors de la gimcana en les diverses categories. La festa es va
cloure amb un taller de hip-hop de la campanya «Dóna corda al català». 
A Tortosa, que és encara avui «cruïlla de pobles e camins», com ja va dir
Cristòfol Despuig al segle XVI, hi conviuen persones de 92 estats diferents i s’hi
parlen més de cent llengües. Així doncs, amb aquesta iniciativa s’esperava
assolir un alt nivell de participació en una activitat cultural continuada i con-
vertir la gimcana en un pretext per fomentar les relacions entre la ciutadania,
fer de la ciutat un espai comú de debat, de cerca activa i d’intercanvi d’informa-
ció, de solidaritat, de cooperació i de col·laboració entre equips, famílies i par-
ticipants en general. Amb aquests objectius, el concurs va procurar oferir prou
elements de reflexió a la població per tal de contribuir al canvi d’actituds i de
percepcions, i modificar, d’aquesta manera, les idees preconcebudes. 
Així mateix, i més enllà del mateix concurs, l’experiència de Masquefa fa
palès que aquesta activitat té altres efectes remarcables: l’augment dels usuaris i
usuàries de la biblioteca, dels índexs de lectura i de la venda de llibres, i l’incre-
ment de les audiències dels mitjans de comunicació locals. Es tracta, doncs, de
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